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ционную массу промывали дистиллированной 




позиции получали смешением компонентов рас-
творов в сольвенте при 20–25 °С температуре. 
Количество смолы в битумно-смоляной компо-
зиции варьируется от 0 до 15 % (1, 3, 7, 10, 15 %).
Покрытия наносили методом полива на 
предварительно подготовленные согласно 
ГОСТ 21631-76 металлические пластины. Края 
пластин с нанесенным покрытием, тщательно 
герметизировали с помощью парафина. 
Исследование водопоглощения проводили 
по ГОСТ 21513-76, результаты представлены в 
таблице 1.
Таким образом, показано, что введение по-
лярных группы в структуру смолы снижает во-
допоглощение, но улучшает совместимость с 
битумом. Полученные битумно-смоляные ком-
позиции обладают низким водопоглощением, 
которое снижается при увеличении содержания 
смолы в композици.
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Современная наука ежегодно разрабатывает 
новые материалы, основой которых становятся 
синтетические полимеры. Потребность в новых 
материалах, более прочных и твердых или же 
эластичных, выдерживающих высокое электри-
ческое напряжение и резкие перепады темпера-
тур, толкает ученых на различные эксперимен-
ты, связанные с синтезом полимеров. 
Одним из новых материалов является тер-
мопластичный полиуретан (ТПУ) – полимер, 
обладающий уникальными техническими ха-
рактеристиками. Изделия, для которых в про-
цессе производства используют ТПУ, по своим 
свойствам превосходят аналогичные изделия из 
высококачественных резин [1].
На сегодняшний день решающую часть по-
требностей в термопластичных полиуретанах 
Россия удовлетворяет за счет импорта. Именно 
поэтому вопрос производства термопластичных 
полиуретанов в России стоит очень остро.
Схема 1.
 Секция 8.  Химическая технология полимерных материалов
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Целью данной работы является изучение 
свойств и характеристик термопластичного по-
лиуретана и ознакомление с одним из методов 
его получения.
Термопластичный полиуретан обладает та-
кими свойствами, как высокая износостойкость. 
Полимер также имеет превосходные демпфиру-
ющие, теплофизические и эластичные свойства, 
твердость. 
Свойства ТПУ зависят от типа и относи-
тельного содержания диизоцианатов и полио-
лов, на которых они основаны.
При использовании метода «с образованием 
предполимера», т.е. мягкой части эластомера, 
эластичный сегмент получают по реакции поли-
ола с диизоционатом. 
Полученный предполимер, содержащий 
изоцианатные группы, реагирует с короткоцеп-
ным диолом, образуя структуру ТПУ: комбина-
ция жестких и эластичных сегментов.
Влияние содержания жестких сегментов на 
термические характеристики материала пред-
ставлено на таблице 1. Образцы этой серии 
были получены из компонентов с различным 
молярным соотношением полиоксипропиленди-
ола, 1,4-бутандиола и МДИ (4,4’-дифенилмети-
лендиизоцианат).
При увеличении содержания жестких сег-
ментов полимеры обычно приобретают повы-
шенную твердость, что сопровождается увеличе-
нием температуры плавления, так как плавление 
большинства кристаллов жестких сегментов 
смещается в сторону более высоких температур 
вследствие увеличения доли жестких сегмен-
тов. Таким образом, для получения материалов с 
повышенной твердостью необходимо повысить 
содержание 4,4’-дифенилметилендиизоцианата 
и 1,4-бутандиола, что позволяет увеличить со-
держание жестких сегментов в термопластич-
ном полиуретане до 60–70 масс. %. Дальнейшее 
увеличение содержания жестких сегментов зна-
чительно повышает хрупкость материала.
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1 1 1,77 2,8 31 125
2 1 3,55 4,6 40 190
3 1 5,55 6,6 52 160
4 1 10,00 11,0 65 165
